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`Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk Menganalisa Hubungan dan pengaruh antara program 
Corporate Social Responsibility PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti terhadap Persepsi 
Masyarakat Gunung Putri RW02 dan RW03. 
METODOLOGI PENELITIAN yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan riset kuantitatif eksplanatif dengan melakukan survey kepada 120 responden di 
masyarakat Gunung Putri RW 02 dan RW 03 dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi, determinasi dan 
regresi. Peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari studi kepustakaan dari buku-buku yang 
ada untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. 
HASIL YANG DICAPAI menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan pengaruh yang positif 
dan signifikan antara program Corporate Social Responsibility PT. Ajidharmamas Tritunggal 
Sakti terhadap Persepsi Masyarakat Gunung Putri RW02 dan RW03. 
SIMPULAN akhir penelitian ini menunjukkan menunjukkan adanya hubungan dan pengaruh 
yang positif dan signifikan antara program Corporate Social Responsibility PT. Ajidharmamas 
Tritunggal Sakti terhadap Persepsi Masyarakat Gunung Putri RW02 dan RW03. Sehingga dapat 
diketahui semakin tinggi program Corporate Social Responsibility maka akan semakin tinggi 
persepsi masyarakat. 
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 Abstract 
The Purpose of research is to analyze the correlation and the influence between 
PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti Corporate Social Responsibilty program 
towards Gunung Putri society RW02 and RW03's Perception. 
The Methods of this research is quantitative explanation  with doing survey to 120 
respondents within Gunung Putri RW 02 and RW 03 society,  the purposive 
sampling is one of technic for this research. The Method analysis are correlation, 
determination and regression test. Researcher also collect other information from 
books in library in accomplishing this research. 
The Result here showed that there is a strong correlation with positive and 
significant influences between PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti Corporate 
Social Responsibility Program towards Gunung Putri society RW02 and RW03's 
Perception. 
Conclusion of this research showed that there is a positive and significant 
correlation and influences between PT. Ajidharmamas Tritunggal Sakti Corporate 
Social Responsibility Program towards Gunung Putri society RW02 and RW03 
Perception. It could be said that the more the Corporate Social Responsibility's 
program applied the better the perception of the corporate in society. 
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